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DECRETOS
Ministerio de Comercio.
DECRETO 446/1976, de 5 de marzo, por cl
que se reorganizan determinados Servicios
del Ministerio de Comercio.
La adeptación do la o.mrucéttra, o'rgtknica de la Administración
Cumorcial rst las exigencias do los .distintos menientos do in
refilidad socioeconómica quo comtituye el marco de su acti
vidad ha sido una const:i.nte on itt evolución del Ministerio de
Cemercio dedo su creación en mil novecientos cincuenta y uno.
En el momento presento, y dontru.del propitc.prrinanente
de perfeccionamiento quo ha preldido las etapas anterior,.
nuevos requerimientos del ámbito do actuactón licpertani .,)
to clem(indan modificaciones piiralelas en su esquema urioiniza
ti''). Sin [literal. las (ros grandos lineas do a.ctuación del Dern:ir
tamento, comercio exterior, mercado interior, niai.ina mor-canto,
cuya traducción orti,anica son kis tres Sithsecretio ins do.Conicr
cm 1Ven•ado In obriQr y de Marina Mercante, y sin introcio
cir, por tanto, cambios sustanciales son tres, también, for; obje
tivos que so persiguen on la presente reorgani/nción:11 ni ncli'
Iaciffil do los órganos a. los quo so encomienda acción aclini
nistrativa en el rnorcmlo IntPrior; potenciacióo nqw:illos a los
quo so confía la acción clel Estado en relación con la pesca y la
navegación marítima; mejora de los mocanismos de cootYína
ción do la actuación interna y externa del Dejmrigmento., -
En el primor aspecto, la presento disposición encuadra, en la
Subsecretaría del Mercado Interior, dos Direcciones Conerkties
La de Comercio Interior, quo a7,1utina cometidos 1u alior
dispersos on las anteriores Direccicines GeíRrtiIe rf Conlei(i(i
Allmntario, y do Consumidores y Comercio de Productos Incitr,
triales y do Servicios, y una quiLicva DileCción Genvral (in Consurnidores quo incorpora a Jo9 órl.mnw, de rela ron las aso_
ci4ciones do consumidores los inSt ruinri itn„-; I Ij'A rilt,IVOs de
Información, inspección y vigilancia del moreado, d indoles nue
vo sentido corno elementos al servicio de las uoidades de con.
eutno. So insertan tambi4n en esta Subsecretaría dos Organis
mos autónomos: La Comisaría. Count' de Abastecimientos yTransportes y el Instituto do Reforma de las Estructuras Comer.
En relación con ol segundo clbji:!i.ivo, so stily,ana, eri alguna
medida, la insuficiencia do medias achninistrotivos reitet.acla
mento puesta do manifiesto por les sectores afocteclos, en dos
tmbitos de gran trascendencia económica, la pe.:,cit y la nave
gación marítima, con la crución de tres nuevas Subdirocciones
Generales en la Dirección General de Pesca MaVitima y dos en
la' Dirección General do Navegación, Centros directivos encar
gados de orienth,r y dirigir la corre.,pondkente acción adminis
trativa.
Por último, se afrontan las necenidodes crecientes de cc-Jordi
nación entro las distintas unidades adiainistlativas del Depar
tamento que tienen encomendadas misiones en relación con los
medios humanos, materit les y financieros al servicio del Minis
terio, mediante la creación de un nuevo Centro directivo, la
Dirección General de Coordinación e Inspección.
Otras modificaciones de n-ienos trascendencia orgánica, perc
de importante significación estructural, como la centralización
en una nueva Subdiroceión General de Informe.tica Comercia¡
de todos los medios do proceso do datos del Ministerio, comple
tan. la presento reestructuración,
En su virtud, a propuesta del Ministro do Comercio, con la
conformidad del Ministerio do Marina en lo concerniente a la
Subsecretaría do la Marina Mercante y con In, aprobación do la
Presidencia del Gobierno, previa deliberación del *Consejo de
Ministros en su reunión del día cinco de marzo de mil nove
cientos setenta y seis,
DISPONGO:
Articulo primero.—El Ministerio de Comercio, regido por el
titular dol Departamento, desarrollara ln fnncloncs que lo esti5n
encomendadas por el Reglamento del (c; cinco (1( mayo
de mil noveciontos cincuenta y cuotro y °taus disposiciones postorlores, a través de los órganos siguientes:
A) Administración Cen(ralizada:
nu:)secrotaría clo CoMercio.
Subsecretaría. do Mercado Interior.
Subsecretaría do la Marina Mercanfp.
Secreturla General Técnica.
Dirección General de Politica Comercial.
Dirección General do Exportación.
Dirección General do Politicl. Arancelcula TelrertneiÓn.
177freecián General -de Transacciorcs ltL1 iores.
Dirección General de Coordinaeir5n o InspecciCn.
Direct ión GeQeral do Comercio Inerior,
Dirección Genertill di! Com-tenidon s.
Direci ion General. do Pesca Iviarítima.
Dirección General de Navegación.
o,
13) Organismos autúnomos:
Instituto do Reforma do las Estructuras Comerciales.
Comisaría General do Ablistccitnientog y Transportes.
Cala Autónoma de Propaeanda.
instituto Español do Oc( anojrafia.
C) Orgonos Conr:17.11v(is:
Consejo Superior de Comercio.
Consejo de Defew,a d la Competencia.
Consejo Ordenador de "1 ra nsrortes Marítimos
tima.
1)1 Servicios Publícob Centralizzt(ios:
Peca Mari
dcl Consumo.
Centro do Documen!Ii.( ion e informe( del Comercio Exte
rior.
Artículo segundo.—Uno. La Suly-".retaría do. Comercio, con
las funciones (u9.) lo correvonclen de acuerdo cen lo dispuesto
en el artículo quince de la Ley de Régimen Jurídico de la Ad
ministración ch I Estado, actuará como Subsecretaría del De
partarnenf.o.
Dos, Se encuadran en la Subsecretaría de Comerc.io le Ase
:-.0ría Económica, la AL;(‘.:01-ei Jurídica y la Intervet.ción Dele
gada de la General dc la Administración del Estauln, con la Ofi
cina de ContIthitnuci. sin pf.rinicio dc su dependencin fundomil
respncto do la Prersiden(in del Gobierno, la primera, y del !di
n o de Hacienda, las dos restantes.
Artículo tercero.—Uno. Son órgzinos adscritos a la Sobse
(Tetaría Cotnercio los que !ie entlincrniv.-ti continuación, que,
so seguirán rigiendo por su tictual Insainativa en lo que no se
oponga lo dispuesto en el presente Dc(..Tclo:
a) Direccinnes Genera/ea:
Dirección General de Politica Comercial.
Dirección General de Exportación.
Dirección General dc Política Arancelaria e hnrovtación.
iiirección Gener;:.1 de Transacciones E\ iiw:orer,
Dirc.cc:ión General do Com ClinaCión de Inspección.
b) S'obciireceiones Goneraie:::
Subdirección General de Personal.
Oficialía Mayor;
c) Orgn.nos cólegiaclos:
Junta Coordinadora de Comnrcio Extellor,
J'iota Superior Arancelaria.
Junta do Inversiones Exteriores.
Junta do Retribuciones del Departamento.
.Junta de Compras y Suministros.
Comisión Ini,orministorial dvi Libro.
Comisión Interminbteriul para Negociaciones Comerciales
Multilaterales (GATT).
Comisión Interministerial de Coordinación de lo Asistonela
Española en la Conferencia do las 'Naciones Unidds para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
e
Organilmos au(ónomos:
Patronato do Casas del Ministerio.
e) Entidades de carácter hanéfiro.:;ocia1:
Mutualidad General de Funcionarios del Ministro de Co
mercio.
El Subsecretario de Comercio scgoirít ostentando la presiden
cia dc, los órgInwi colegiados quo lo atribuyo la normativa vi
gente, El Director gnneral competente, por razon do la meterla.
actuan't, en cada ca.co, conio Vicepresidente de los milquos.
Des. Corresponderán a lo. Oficialía Mayor y a la Subrlirt‘n
eión GenPral de Personal arriba mencienadas los siguic,nte.; cometidos:
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Subdirecrion General de Persenal
Estudiar, informar y proponer lo conveniente sobre las ne
xOsidades de personal del Departamento; así como su .mejor dis
tribución.
Proponer la provisión de todos los puestos de trabajo de la
Subsecretaria de Comercio y Mercado Interior, tanto en los ser
.vicios centrales como en los territoriales y en el extranjero,
realizando, en su caso, las oportunas pruebas destinadas al
efecto.
Elaborar las plantillas orgánicas del Departamento, estudian
do las necesidades de personal en todas las unidades del mismo,
elaborando las previsiones de acuerdo con las distintas uni
dades administrativas del Ministerio.
Oficialía Mayor
Elaborar los proyectos necesarios para la adquisición de efec
tos o realización de rvicios, tanto de material como do ins
talaciones o sundrustros, así corno para la adquisición y arriendo
de locales. Para la consecución de estas fines, tanto la Secretaria
do la Junta de Compras como los servicios de ella dependien
tes-, incluida la Ila'ailitación de Material, .continuarán adscritos
a la Olicialia Mayor.
Formar parte de la Jun!a Asesora de la Dirección General
de Expertacion.
Admil,.istrar y conservar el patrimenio del Departamento a
través (le la Oficina de Arquitectura.
'Tramitar los expedientes quo se susciten con motivo de las
cuestiones ele competencia o conflictos jurisdiccionales, las re
clainrecioles de daños »y perjuicios promovialas conforme a la
Ley do Régimen' Jurídico del Estado y los expedientes de nu
lidwlez de pleno derecho.
Formar y .conservar el protocolo de las disposiciones genera
les del !:»,»ty-tarnento.
Tramitar los proyectos de disposiciones generales que emanen
del Nilinisirrio, dando el debido cumplimiento a lo dispuesto por
Ja Prelziciencia del Gobierno al efecto, y cuidar, tina vez apro
bades, de su debida publicación en el «Boletín Ofic:al del
Estado».
.11tvar. el Registro General del Ministerio.
Elaboración de las propuestas de resolución de los recursos
adalinistrativos interptrestos contra las decisiones de las auto
•illuies del De!,aetarnent.o.
Gesti»mar el presupuesto de gastos del Departamento en la
que se refiere a nóminas, pago de dietas y comisiones de ser
vicios, y en lo concerniente a las demás competencias que so
determinan en los apartados anteriores.
Conocer los asuntos de carácter indeterminado y aquellos
quo. por su naturaleza, no puedan ser adscritos a la compe
tencia de ninguno de los Centros directivos del Departamento.
Artículo cuarto.--Se crea la Junta Coordinadora de Comercio
Exterior, adscrita a la Subsecretaría de Comercio, que tendrá
corno función propia la armonización de la acción comercial
exterior y la formulación do los ,olanes y programación del fo
mento y expansión del comercio exterior en lo que concierne
a las comprJtelicias del Departamento.
La Junta Coerdinadora de Comercio Exterior estará pre,s;dida
por el 'Subseerel ario de Comercio e int,rgrada por el Secretario
general D'»cnico y los Directores generales do la Subsecretaría
de Comercio. Actuar. romo Secretario dr, la misma el Director
general de Coordinación 'e Inspección.
Cuando los ternas a tratar asf lo aconsejen podrán asistir
a las reuniones cualquiera de les Directores generales del De
partamento.
Artículo quino.—Uno. A la Secretaría General Técnica co
rresponden las funciones que, con carácter general, se determi
nan 'en ,el artículo diecinueve de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado. Tendrá las competencia y es
tructuras que, en particular, determina el Decreto dos mil
ochocientos treinta/mil rewaec:entos seientá y uno, de veinticinco
de noviembr2, y el Decreto dos mil trescientos sesenta/mirno
vecientos setenta y cinco, de veintitrés de agosto, en cuanto no
se oponga a la presente disposición.
Se encuadran dentro do la Secretaría General Técnica, con
categoría de Subdirección General:
Vicer-,ccretaría.Ceneral Técnica.
Subdirece.ón General de Estudios Económicos.
Subc.iirección General de Programación y Publicaciones.
Subdirección General de Informática, Comercial.
Las tres primeras unidades continuarán desempeñando las
funciones que tit:nen atribuidas per he; disposiciones' v,gentes.
A la Subdirección General de Informática Comercial, que se
crea por la presente disposición, corresponderá, además de las
funciones atribuidas actualmente al Servicio de Estadística •y
Mecanización, la centralización de todos los medios informáti
cos del Departpmento y, en particular, los que en la actualidad
dependen de la Dirección General de Información e Inspección
Comercial.
Dos. Son 6.rganos adscritos a la Secretarfa General Técnica
del Ministerio de Comercio los siguientes:
a) Organismos autónomos:
Caja Autónoma de Propaganda.
b) Servicio Público Centra/izado:
Centro de Documentaci6n e Información del Comercio Ex
terior.
•
Artículo sexto.—Las Direcciones Generales de POlitica Co
mercial, Exportación, Política Arancelaria e Importación y Tran
sacciones Exteriores continuarán con las competencias y es
tructura esta.blecidas por las disposiciones vigentes -en lo que
no se opongan al presente Decreto.
Articulo Séptimu.:—Uno. Se crea la Dirección General de
Coordinación o Inspección, adscrita arlrninistrativamente a la
Subsecretaría de Comercio. Desarrollará, sus funciones a través
de' las siguientes unidades, con nivel orgánico de Subciirección
General:
Subdirección General de Coordinación Territorial.
Subdirección General do Coordinación Administrativa y Eco
númica.
Subinspección General de los Servicios.
El Director general de Coordinación o Inspección asumirá,
por delegación •del Subsecretario, la Inspección Gilrieral do los
Servicios del Departamento.
Dos. Corresponderán a la Dirección General de Coordinación
e Inspección las siguientes funciones:
Coordinar e inspeccionar la acción do las Delegaciones I-',e
gionales de Comercio on los aspectos funcional, orgánico y ad
ministrativo, adoptando o proponiendo, en su caso, las medidas
que estime convenientes para conseguir la iná.xima eficacia de
las mismas.
Velar por la coordinación de la gestión administrativa y eco
nómica del Departamento y de los Organismos autónomos de
pendientes del mismo.
Coordinar e inspeccionar, do acuerdo con la Dirección Geno
ral de Politica Comercial, la acción de las 'Oficinas Comerciales
.de España en el extranjero, en los aspectos .que la legislación
vigente atribuye al Ministerio de Comercio, adoptando o pre
poniendo, en su caso, las medidas que estime convenienles para
conseguir la mi."Ixima eficacia dp las mismas.
Artículo octavo.—Uno. Corresponden a las un idades admi
nistrativas 'mencionadas en el artículo anterior los siguientes
cometidos:
Subdirección General de Coordinación Territorial
Mantener la adecuada relación y control con las Delegacio
nes Regionales del Ministerio a fin de que en todo momento go
cen do la información necesaria pka-a el mejor, cumplimiento do
los corne!.1clos que los están encomendados.
Coordinar la actividad de las mencionadas 'Delegaciones con
objeto de unificar los criterios do aplicación do la política ge
neral del Departamento dentro de las competencias que les están
atribuidas por el Decreto dos mil ochocientos veinticinco/mil
novecientos setenta y cuatro, de treinta de agosto.
Servir de enlace entre las referidas Delegaciones y los Servi
cios Centrales competentes en orden a propoecienarles los me
CiiO3 de toda índole que precisen.
Impulsar y desarrollar la integración do las distintas unidades
administrativas del Departamento a nivel provincial o regional
en las correspondientes Delegaciones .degionales del Ministerio.
Informar las propuestas que afecten a la Administración Te
rritorial del Departamento.
Subdirección General de Coordinación Administrativa y Econó
mica
Coordinar, de acuerdo con la Secretaría General Técnica y ]a
Oficialía Mayor los anteproyectos parciales de presupuesto ela
borados por las distintas unidades orgánicas (ipl Departamento
•
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y preparar el anteproyecto general del mi- mo para su formula
ción por la autoridad competente.
Recoger de todos los Centros 'directivos del Ministerio los da
tos necesarios para coordinar los programas de gasto de acuerdo
con las prioridades establecidas por las autoridades del Depar
tamento.
Conocer do las cuestiones mencionadas en los dos apartados
anteriores en relac:ón con los 9rganismos autónomos dependien
tes del Departnmento.
Analizar la información que se obtenga sobro el coste y ren
dirriiento de los Servicios atendidos por el Departamento para
conseguir la necesaria economía en la gestión.
Tramitar los expedientes de crédito extraordinario y los suple
mentos de crédito.
Formar parte de la Junta Asesora de la Direeción General de
Exportación.
Gestionar el Presupuesto General de Gastos del Departamen
to y vigilar la ejecución del mismo.
Servir de órgano do enlace entro este Ministerio y el de Ha
cienda en todo lo concerniente al Presupuesto del Departamento
y conocer la. aplicación de los demás recursos y en especial do
los que, en su caso, procedan del Banco de España o del crédito
oficial.
Subinspección Gener:tl de los Servicios
Ejercer do "minera continuada la función inspectora de les
Servicios en el exterior y én el interior del Departamento.
Elaborar y elevar a la superioridad las propuestas que estime
convenientes sobre organización de las Delcegaciones Regiona
les del Departamento, a fin de conseguir de las mismas la
máxima. eficacia.
. Formular a la superioridad las propuestas quo estime con
venientes sobre los ospectos organizativos da las Oficinas_ Co
merciales de Esprtín.a en el extranjero. en el ámbito de la com
petencia del
•
Ministerio de Comercio,- do acuerdo con lo
establecido por las disposiciones vigentes.
Tramitar, de acuerdo con la Dirección General de Politica
Comercial, los asuntos generales en los aspectos funcional, or
gánico y administrativo de las Oficinas Comerciales de España
en el extranjero.
Formular las propuestas que estime oportunas como conse
cuencia de su acción de vigilancia e inspección del funciona
miento de los servicios, sobre plantillas orgánicas, normalización
de documentos y expedientes administrativos,. racionalización
del trabajo burocrático, disposición y clasificación de puestos
de trabajo y, de modo general, cuanto contribuya a la mejora
y perfeccionamiento do los Servicios do los distintos Centros
del Departamento en lo relativo a su organización, métodos de
trabajo, costes y rendimiento.
Redactar una .Memoria anual sobre el funcionamiento admi
nistrativo de los Servicios del Departamento, tanto en la Ad
ministración Central y Territorial como en el extranjero.
Artículo noveno --Uno. La Subsecretaría de Mercado Inte
rior creada por el Decreto veintisiete/mil novecientos setenta
y cuatro, de once de enero, continuará con las funciones que
le atribuye dicha disposición.
Dos. So encuadra dentro do la Subsecretaría de Mercado
Interior la Subciirección General de Coordinación Técnica y de
Organismos o Instituciones Comerciales.
Tres. La Subsecretaría de Mercado Interior desarrollará sus
funciones a través de las siguientes Direcciones Generales:
Dirección General de Comercio Interior.
Dirección General de los Consumidores. •
Cuatro., Son órganos adscritos al Ministerio de Comercio
a través de la. Subsecretaría do Mercado Interior los que se enu
meran a continuación, que seguirán rigiéndose por su actual
normativa en lo que no se oponga a lo .dispuesto en el pre
sente Decreto.
al Organismos autónomos:
Instituto do Reforma do las Estructuras Comerciales.
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
El Instituto de Reforma de las Estructuras. Comerciales,
IRESCO, continuará desempeñando las futiciettes que le atri
buyen el Decreto-ley troce/mil -novecientos !etenta y tres, de
treinta de noviembre, y el Decreto -(res ii i sesenta y :siete/
mil novecientos setenta y tres, do siete de dieiembre, en las
diferentes vertientes del comercio.
b) Servicio Público Centralizado:
Instituto Ñacional del Consumo. 1
Cinco. El Director general de Comercio Interior las
funciones de Comisario general de Abastecimientos y TrkInspor
tes según lo prescrito en el Decreto-ley trece 'mil rrovecientol
setenta y tres, do treinta dó noviembre.
Artículo diez.—Se crea la Junta Coordinadora de Comercio
Interior, adscrita a la Subsecretaría de Mercado Interior, que
tendrá corno función propia la armonización de la acción co
mércial interior.
La Junta Coordinadora de Comercio Interior estará presidida
por el Subsecretario de Mercado Interior e integrada por el
Secretario general Técrico, los Directores generales de la Subse
cretaría de Mercado Interior, el Director general del Instituto
de Reforma de las Estructuras Comerciales, el Director gene
ral de Politica Arancelaria e Importación, el Presidente de la
Empresa Nacional Mercasa y el Director general de Coordina
ción e Inspección, que actuará como Secretario de la misma.
• Cuando los temas a tratar así lo aconsejen pedrán asistir
a las reuniones cualquiera de los Directores generales del De
partamento.
Artículo once.—Uno. Se crea la Direccion General de Comer
cio Interior que desarrollará sus funciones a través de las si
guientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:
Subdirección General de Reglamentación Comcreja].
Subciirección General de Comercio de Productos Industriales
y de Servicios.
Subdirección General de Comercio Alimentario.
Dos. Corresponderá a la Dirección General de Comercio In
terior las funciones y competencias atribuidas a la anterior
Dirección Genet'al de Comercio Alimentario por el Decreto tres
mil novecientos sesenta y seis/mil novecientos setenta y tres, de
siete de diciembre, así como las que en materia de Comercio
de Productos Industriales y de Servicios correspondían a la
Dirección General do Consumidores y de Productos Industriales.
y do Servicios por el Decreto dos mil novecientos cuarenta y
nueve/mil novecientos setenta y cinco, de siete de noviembre.
La Dirección Gencral de Comercio Interior desarrollará sus
funciones normativas en estrecha colaboración con .el 1RESCO,
sin perjuicio de las competencias atribuidas al mismo por el.
Decreto tres mil sesenta y siete mil novecientos setenta y tres,
de siete do diciembre.
Artículo doce.--Corresponderán a las unidades administra
tivas mencionadas en el artículo anterior los siguientes co
metidos:
Subdirección General de Reglamentación Comerciar
Tendrá, a su nivel, la elaboración de normas y proyectos de
disposiciones sobre las meterias competencla de la Dirección
General.
Subdirceción General de Comercio de Productos Industriales y do
Servicios
Tendrá los cometidos. a su nivel, que en rnsteria de co
me•cio de productos indusidales y de servicios coreespondian a
la Dirección General de Consumidores y de Productos Indus
triales y de Servicios.
Subdirección Genera/ de (n1 ('?jo Alimentario
Tendrá los cometidos, a su nivel, que correspondían a la
Dirección Gen,eral cic Comercio Alimentario.
Artículo trece.—Uno. La Dirección General de lo?, Consumi
dores desarrollará sus funciones a través de las siguientes uni
dades con nivel orgánico de Subdirección General:
Subclirección General de Protección al Consumidor.
Subd.ireccién General de Vigilancin del Mercado.
Subdireción General de Defensa de la Competencia y de la
Disciplina del Mercado.
Dos. Corresponden a la pirección General de los Consumi
dores las funciones y competencias que en inmerja do consu
midores y do defonsa de la competencia tenía etribuidas la
Dirección General do los Consumidores y Prodte i Idustria
les y Servicios y las de la Dirección General (le ln!'erinación
e Inspección Comercial, sin perjuicio do lo di nue, to en el
Decreto dos mil ochocientos veinticinco/mil no‘ et. Lentos setenta
y cinco, do treinta de nusto.
Artículo catorce.----Cerresponden a las unlei a (I 11,!ministrati
vas mencionadas en el artículo anterior los siguientes come
tidos:
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C.:::ncrol de Piptección al Consumidor
Proponer la distribución de las subvenciones que puedan
otorgarse a las Asociaciones de Consumidores, Amas de Casa
o Federaciones, vigilando la aplicación adecuada do las mismas,
para lo qüe. si procede, se podrá llevar el adecuado control de
la actividad regional de estas aso:laciones o agrupaciones.
Analizar, (ntro de la cotnpetencia del Ministerio de Co
mercio, a traemeiria do las Asociaciones de Consumidores, Amas
de Casa y sus l'edereciones, Cooperativas do Consumo e Ins
tituto Nacional de Consumo, las situaciones o conductas que
puedan causar perjuicio a los consumidores, promoviendo las
medidas y normas que correspondan para corregir o impedir
dichas situacianes o coreluz...tas, así como cualquier otro tipo
de acción a llevar a cabo dentro del ámbito de la. protección
al consumidor.
Estudiar y proponer y, en su caso, homulogar las normas
a que deberán sujotarse los productos, así como los ensayos
comparativos de productos a realizar por el Instituto Nacional
del Consumo o por Entidades prisacias, cuando los mismos ten
gan por c,bjeto informar al consiAmidur final.
Llevar a cnbo el registro de las Empresas quo se dediquen
al análisis u homologación de productos destinados a la venta
al público y a los que otorgue distintivo de calidad.
Llevar a cabo una labor•de información al consumidar. para
que éste pueda deOrlir de la forma más coherente con sus in
tereses.
Subdiret,:ir;?! Gerwral de Vigitczneici d.•1 .51ePcci10
Llevar a cabc la planificación y coordinación de las actua
ciones de las rinidadt.,s administrativas encaminadas a la inves
tigaciún, iivípeccion, vigilancia y control do las posibles conLra
venck,r? o intracciones a les normas que, en materia de dis
ciplina de.; me:-cado, hayan sido dictadas por el Gobierno y de
todas aquellas materias que se le encomienden dentro do la
compef_encio del Departarn(nto.
Elaborar y analizar la informa(inn obtenida sobre los facto
res que intervienen en la comercialización, ititribución y venia
de toda clase de productos o prestachns do servicios y, concre
tamente, en relación a la oferia, demanda y niveles de abas
techniento, precios, costes y mai-genes practicados, estable
ciendo, para ello, la correspondiente red informativa.
Subdirección Genera/ de Defensa de la Competencia y de la
Disciplina del Mercado
Además de las funciones que le están encomendadas por la
Ley ciento uno/inil. novecientos sesenta y tres, de veinte de
julio, desarrollará la información, asesoramiento y propuesta
en materias referentes al grado de competencia en el mercado
interior, en los mercados exteriores en relación con el nadie
eepecialmente acuerdos, posiciones de dominio, concentra
ción y asociación de Empresas.
Ejercer las facultades sancionadoras atribuidas por la legis
lación vigente hasta ahora a la Dirección General de Informa
ción e Inspección Comercial en materia de disciplina del mer
cado.
Artículo quince.—La Subsecretaría de la Marina Mercante,
Integrada en el Ministerio do Cofne:.cio por la Ley de diecinue
ve de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, y cuyas
funciones est/in reguladas por el Decreto de la Presidencia de:
Gobierno mil ochocientos cuarenta y nueve/mil nove,cientos
sesenta y tres, de once de julio, y por el noventa y uno/mil
novecientos sesenta y ocho, do veinticinco de enero, desarro
liará las funciones que tiene encomendadas a través do las
siguientes unidades:
a) Con nivel orgánico de Dirección General:
Dirección General de Pesca Marítima.
Dirección General do Navegación.
b) Con nivel orgánico de' Subdirección General:
Secretaria General.
Inspección General de Enseflanza Marítiina.
Inspección General de Buques.
Gabinete Técnico.
c) Organismos autónomos:
Instituto Español de Oceanografía.
d) Oraanísmos consultivos:
Consejo Ordenador de Transportes Marítimos y Pesca Ma
rítima.
Artículo dieciséis.—La Dirección General do Pesca Maritiina
cieserrollará las funciones que lo confieren las disposiciones vi
gentes a través de las siguiente unidades administrativas con
nivel orgánico do Subdirección General:
Subdirección General do Ordenació.n (le 1,t Pesca yjlota Pes- 4
quena
•Sub.dirección General do Relaciones Pesquéras Internado-.
nales.
Subdireación General de Economía y Desarrollo *Pesquero.
.Articulo diecisiete.-----Correspondon a las unidades administra
tivas mencionadas en el articulo anterior los siguientes come
tidos:
Subdirección Genend C/6 Ordeneeiún de la Pesca y Flota Pes
quera
a) Estudiar la explotación y regulación do la pesca y flota
pesquera y proponer, en su caso, las medidas tendentes tanlo
a la reestructuración de esta última como a la ordenación do
la pesca.
E) Estudiar la reglamentación y ordenación de los cultivos
marinos y promover, en su caso, la reforma oportuna para la
mejora de los mismos.
c) Estudiar, crear, promover y vignasr los planes pesqueros,
marisqueros y piscícolas.
Subriirccción Gener(&l. de Relaciones Pesqueras internacionales
a) Estudiar y seguir la política pesquera internacional.
b) Recopilar toda la infurinución 'internacional referente a
squerías.
cl Asistir a las reuniones de los Organismos y Convenios
aesqueros internacionales, de acuerdo con lo establecido por
L.; normas vigentes, sistematizando toda la información refe
rente a los Convenios de pesca multilaterales. y bilaterales.
Silb(1irección General de Economia y Desarrollo Pesquero
a) Recabar y acopiar la información estuxlística quo permita
cuantificar el esfuerzo pesquero nacional.
I:) Realización do estudios. económicos generales sobro el
etor pesquero en todes sus aspectos: Puntica de promoción
del consumo, politica de precios, comercio pescniero, medidas
coyun turaies, etc.
Artículo clieciecho.—Uno. La Dirección General do Navega
ción desarrollará las .funcionós quo lo confieren las disposicio
nel vigentes a través de las siguientes unidades administrativas
con nivel orgánico de Subdirección General:
•Subdirección General de Tráfico Maríti1110.
Subdirección General de Seguridad Maritima,
Artículo diecinueve.--Corresponden a las unidades adminis
trativas mencionadas en el articulo anftrior los siguientes co
metidos:
Subdirecc(ón General de Trafico Maritimo
a) Controlar el inevitniento do los buques mercantes, fisca
lizar sus cargas, tanto becas como líquidas, y estimular, en su
caso, la máxima utilización do los buques de pabellón español.
b) Vigilar el funcionamiento (le, las líneas regulares y el
de les iineas de loberanía.
c) Estudiar y vigilar les mercados de fletes.
Colaborar con el Ministerio de Obras Públicas en el
buen funcionamiento de los puertos nacionales.
ol 'Tramitar la documentación reglamentaria de los buques
y de todos aquellos asuntos referentes; a sus tripulaciones.
ti Conocer y elaborar. las estadísticas y previ.ionos del trá
fico marítimo, cnrgas secas y liquidas.
Sizbc/irección Cen9ral de Seguriclul Marítima
a) Reguler y fiscalizar las caractei ísticns do seguridad de
los barcos en construcción, colliprobnislo, antes do su ()rancia
en servicio, sus ínslalaciones, medios (o, salvamento, instalacio
nes de las tripulaciones, etc., y ea:pechil, en su caso, los certifica
dos de seguridad correspondientes,
h) Llevar ft cabo la constante comarubacién do la seguridad
de los- buquos y de sus tripulaciones en todos aquellos buques
nacionales y extranjeros que toquen nuestros .puertes, a través
do los inspectores do SEVIMAR.
c) Aplicar los reglamentos referentes a la seguridad de na
vegación, vigilar su cumplimiento y sancionar sus Infracciones,
así como estudiar sús poeioles mejoras.
d) Colaborar con los órganos técnicos de trabajo de la Or
ganización de Cooperación Marítima Intcrgubernamental.
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e) Estudiar y redactar las normas tendontes a controlar y,
en su caso, ovitar o reducir la contaminación del mar, colabo
rando con los Organismos nacif,Inn:c1.: y organ izandu el sistema
de lucha contra los derrames o vertidos en el mar, do acuerdo
con los órganos competentes de la Administración Central.
f) Velar por el cumplimirnto de los rz.glanientos rof(rentos
a la seguridad do la navegación y sancionar sus infracciones.
Elaborar las normas o instruulorws para la autorizadón
y control del material a utilizar en el trabajo y deportes sub
acuáticos.
Artículo veinte.—De uerdo con los articulo:, anteriore!, que
dan suprimidazi la Dirccui6n General cie Consumid(wes y de
Comercio de Productms Indw,triales y de Servicios, la Dir,:c(i(.31
Genera.' de Comercio Alinwntario y la Dirección General de
información e Insperciuir C'ornercie,l.
Artículo veintiuno.—Sc faculta al Mili,tro de Comci io para
rcelitructurar, previa conformidad de la Presidencia (1,1 (;(1,irr
no y dr! Ministcrio de Haciri.ncla, lo uníekides
00n rango de Sonido encuadradas (..n la Subsecretaría (1:.
mcrcio y en la Subs.ccrrturia do IvIen:a.10 In; or ior, m.n filie
(. '.1 1 ,:dructurari(5n no suponga aununlo dé g3 t.- así como
la (Ieación de cinco unidades con rungo de Servicio
en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Artículo veintid(p.--Por el Mini!,,tro de Comerdo e dictarán
disr-Jsicioncs-pre( kas para el desarrollo del pre,-enic De
l. tO.
Artículo veintifr(h.- Por el Ministerio de liacirnrla se habi
litaran los créditos y se harán las transfcruncia, de eruditos
precisas para dar.cumplintiento a la rcorganizaciún que en este
Oecroto se establece,
Artículo wintftuatro -Qtreci:i i('rog•das coantn.; di. posicio
nes, de igual o inferior r¿mgo, se oponlin a lo ds.-pucsto en el
prrm:n tc 1.)e.: eto.
Así lo clispongo por el prisento Decreto, (lado en Madrid
a cinco de marzo de mil 1t9vecientos se'tenta y ',els,
JUAN CAlil.OS
Fi Minibfro do Comercio,
CAI,VOSOTELO Y BUS] T.0
(Del B. O. del Estado núm. 64, pág. 5.304.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
••••■•••
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 543/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de
Fragata (AS) don Antonio Gadea Asensi pase desti
nado Id Estado Mayor de la Zona Marítima del Me
diterráneo, cesando en "eventualidades" del servicio.
Este desiino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de niarzo de 1076.
EL Di RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 544/76,,del 1>irector de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Tefe del 14:stado
Malor de la ADAF al Capitán de Fragata (G) (E)
don Carlos Pastor de Alfaro, que cesará en su actual
destino con la antelación suficiente para tomar pose
sión el día 30 de abril próximo.
Este destino se confiere con carácter volunlario.
Madrid, 18 de marzu de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
.1c11is Díaz del Río y Gonzalez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 545/76, del Director de Reclu
1:(iniento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo, se nom
bra su Ayudante Secretario al Capitán de Fragata (A)
don Manuel de la Flerrán Pastor, que cesará en su
actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
IW RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 549/76, del Director de Reclu
hmiento y DinaCiUnCS.—Se modifica la Resolución
Húmero 445/76 (D. 0. 111'1111. 61) en el sentido de que
el destino conferido al Capitán de Máquinas don Juan
Manuel Fábregat Sisto sea únicamente el de Base de
Submarinos.
Madrid, 20 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Instructores.
Resolución núm. 546/76, del Director de. Reclu
tami(lnto y 1)0tacione.—A propuesta de la Dirección
de 17.wefianz:i Naval, se nombra Instructor de la Es
cuela de Suboficiales, a partir del día 31 de diciembre
(le 1975, al T:niente de Navío (AS) (4L\vT1 don .1\n
tonio Barre(1() de Valenzuela T-Ternández-Pinzón.
Madrid, 2() nuti.20 (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
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Resolución núm. 550/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Sé nombra Instructor de la
Escuela de Maniobras Gaktea al Teniente Auditor
don Jorge Selma García-rarias, a partir de 1 de mar
zo actual, sin cesar en su destino principal.
Madrid, 20 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Prácticos dc ViCincro de Puerto.—Nombrami,m1d).
Resolución núm. 548/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado del concurso
oposición celebrado para cubrir (los plazas vacantes
de Práctico de Número existentes en el puerto de
Barcelona, se nombra para dicho cargo a los Tenien
tes de Navío le la Reserva Naval Activa y Capitanes
de la Marina Mercante a continuación relacionados :
Don José Pascuaí Baró.
Don José Cerceda González.
Madrid, 18 (le marzo de 1976.
EL DIRECTOR
PE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. 'Sres. ...
Sres. ..;
El
Escalas de Complemento.
Situaciones.
Resolución núm. 279/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,.
y con arreglo a lo previsto en el artículo 6» del vigen
te Reglamento de las Escalas de Complemento de la
Armada, aprobado por Orden Ministerial número 7Q7
de 1972 (D: O. núm. 291), se dispone que el Capitán
Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpo Ju
rídico don Manuel Luis Valer° Montes continúe en la
situación de "actividad" por un nuevo período de mi
año, ("ni/rendido entre el 15 de abril de 1976 y el
15 de abril de 1977, durante el que seguirá desempe
ñando, con carácter interino, el destino de Juez Marí
timo número 11 (I luelva).
'Madrid, 20 (l( ntarz(, de 1976.
EL AT.,MiRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 555/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que el Sargento Contramaestre don Alfonso
1,ópez Conesa pase, con carácter forzoso, al Arsenal
de Cartagena, cesando en su actual destino.
Madrid, 20 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ... .
Resolución núm. 553/76, del Director che Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
primero Condestable don Roberto Ortega Pérez pase,
con carácter voluntario, 71 1 Arsenal che El Ferrol del
Caudillo, quedando rectificada en este sentido la Re
olución núm. 1.994/75 de esta Dirección (D. O. nú
mero 256) que lo destinaba a la Jefatura del Apoyo
Logístico.
Madrid, 20 de marzo de 1976
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz clei Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 551/76 del Director de Reclu
• tamiento y Dotaciones.-----Se dispone que el Sonaris
ta Mayor don Manuel Beza Gallardo pase destinado,
con carácter forzoso, a las Defensas Portuarias de
Cádiz, sin 'desatender su cometido che Instructor en
el Centro de Adiestramiento de Cádiz para el que fue
nombrado por Resolución número 2.284,175 de esta
Dirección (D. 0. núm. 1/7(s).
Madrid, 20 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excinos. Sres. ...
Srrs,
Resolución núm. 552/76, del Director de Reclu
tamirnlo y Dotacion(s.—A i)ropuesta del Capitán Ge
neral (le la Zona Marítima del 'Cantábrico, se dis
1)o11(. el siguiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
'Mecánico Mayor don Manuel Anido Deus.—Pasa
:11 Arsena! de El Ferrol del Caudillo, cesando en el
:djilde A-7.
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Brigada Mecánic(1 clon Juan M. l■odríguez Bello.
Pasa al aljibe A-7, cesando en el remolcador R. R.-50.
Madrid, 20 de marzo de 1976.
EL DiRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 554/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado y acreditadas las
circunstancias que concurren en el mismo, se dispóne
que el Sargento Mecánico don Luis Fernández Pé
rez pase destinado, con carácter voluntario, al Sana
torio de Los Molinos, cesando en el destructor an
tisubmarino Roger de Lauria.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 20 de marzo de 1976.
Ecxmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 556/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se dispone que el Sargento de Marinería Mecánico
don Antonio López Fernández desembarque del Tren
Naval del Arsenal de la citada. Zona Marítima y
erubarque en el 1?. R.-50.
Madrid, 20 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exonos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Número (le Piterto.—Nombramiento.
Resolución núm. 547/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir una plaza vacan
te de Práctico de Número del puerto de Barcelona,
Número 70.
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nombra para dicho cargo al Capitán de la Marina
Mercante don Alfredo Pérez Giménez.
Madrid, 18 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Golizález-Aller
141xcmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cubos segundo.% Especialistas con carácter eventual.
Baja.
Orden Ministerial núm. 280/76 (D).—Pasa a la
1..i1t1ació1i de "excluido temporal" para el servicio el
Cabo segundo Especialista Mecánico, con carácter
eventual, Felipe Roclrigo Muñoz por haber sido así
declarado en el reconocimiento verificado en el Hos
pit:il de Marina de Cartagena.
Nlarli id, 20 de marzo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Crurf Writo Naval.
Orden Ministerial núm. 281/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
(1(1 Unitabrico, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
\ ;11 de primera clase con distintivo blanco :
Capitán (le Navío (ion Félix Bastarreche del Carre.
Capitán de Navío don Alfonso Gómez Suárez.
Capitán de Navío d( Berlín Camuflas.
Capit:"111 de Navío cl())1111 Díaz del Río y
Corultel 1mí:1111(1'in de \lanilla don José Ma
nuel Hdalgo Fern;"m(lez.
Nladrid, 1() de mar/o (h. 1)7(■.
11,\cm1ls.- Sres. ...
SPes.
DA VFACIA
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Orden Ministerial núm. 282/76.—A propuesta
(lel Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, e:ion distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Corbeta don Ricardo Salas Ramírez.
De primera.,
Capitán de Infantería de Marina don Manuel J. Ló
pez-Amado Castrillón.—De segunda.
Sargento primero Mecánico don José López Soto.
De tercera.
Sargento primero Mecánico don .Pedro González
Arias.—De tercera.
Cabo primero Escribiente don Francisco Santiago
García Fuentes.—De cuarta.
15,1adrid, 12 de marzo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 283/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo .nformado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz (lel
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Teniente Coronel de Máquinas don Manuel Vida!
Venturini.—De primera.
Teniente de Navío don Antonio López Rolandi.
De segunda.
Sargento primero Mecánico don Eduardo Vera
Sánchez.—De tercera.
Cabo segundo Electricista don Joaquín F(Lbregas
Pérez.—De cuarta.
Madrid, 12 de marzo de 1976.
PITA DA VEIGA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
Mención Hoñarífica.
Orden Ministerial núm. 284/76.—A propuesta
del Almirante Jefe de la jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por el
personal (Pie a continuación se relaciona, vengo en
concederle Mención Honorífica sencilla :
Capitán de Fragata Ingeniero don Luis Sanz de
Andino y Rolandí.
Comandante de Intendencia don José María Nú
ñez García.
Madrid, 12 de marzo de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 285/76.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
P'' el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle Mención Ionorífica sencilla:
Sargento primero Escribiente don Antonio Vilaro
Gallego.
Cabo segundo Especialista Escribiente Angel Gon
zález González.
Madrid, 12 de marzo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 286/76.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle Mención Honorífica sencilla:
Operadora de Máquinas Básicas (Contratada).—
Doña Ana María Agustí Martín.
Operadora de Máquinas Básicas (Contratada).—
Doña Pilar González Macía.
Madrid, 12 de marzo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 287/76.—Excelentísimos
señores: En el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por el Teniente de Navío don Alberto
Alonso Ojea contra la resolución del Ministerio de
Marina de fecha 11 de marzo de 1969, que desestimó
el recurso de alzada contra la resolución del Consejo
Directivo del Patronato de Casas de la Armada de
27 de noviembre de 1968, declarando improcedente
el cese en la condición de beneficiario de don Ramón
de -la Cuesta Portero, la Sala Cuarta del Tribunal
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Supremo ha dictado sentencia, con fecha 29 de oc
tubre de 1975, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallamos: Que desestimando el, recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por la representa
ción de don Alberto Alonso Ojea contra la resolu
ción del Ministerio de Marina, fecha once de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve, que desestimó la
alzada contra acuerdo del Consejo Directivo del Pa
tronato de .Casas de la Armada, de veintisiete de no
viembre de mil novecientos sesenta y ocho, declaran
.11) improcedente el cese en la condición de benefi
ciario de don Ramón de la Cuesta Portero y la subro
gación en su derecho por el actor : debemos declarar
y declaramos válidos ambos actos administrativos de
las pretensiones contra ella formuladas en la deman
da. Sin costas."
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora de la jurisdic
.ción 'Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
(le 1956, ha dispuesto que. se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. El;1. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 26 de febrero de 1976.
Excinos. Sres.
Sres. ...
•
• •
PITA DA VEIGA
(Del B. O. del .Estado núm. 71, pág. 5.851.)
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Orden Ministerial núm. 288/76.--Excelentísimos
señores: En el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por el funcionario civil del Cuerpo General
Auxiliar don Antonio Espínola Sánchez contra la
resolución del Ministerio de Marina de 2 de junio
de 1971, desestimando el recurso de reposición in
terpuesto contra la Orden de 19 de mayo de 1971,
sobre oposición a la baja del recurrente en el Se
guro Obligatorio de Enfermedad, la Sala Quinta del
Tribunal Supremo ha dictado sentencia, con fecha
20 de enero de 1976, cuya parte dispositiva es corno
sigue:
"Fallamos: Que, sin expresa declaración sobre cos
tas, debernos declarar y cleclaramos inadmisible el
recurso contencioso-administrativo intrr4puesto por
(Ion Antonio Espínola Sánchez contra la denegación
expresa de l'o solicitado en veintisiete de junio de
mil novecientos setenta."
EH su virtud, este Ministerio, de conformidad con
lo) establecido en la I_Jey reguladora de la Jurisdic
ción Conteneioso-.Administrativa de 27 de diciembre
Número 70.
de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.
I Á) que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 26 de febrero de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del H. o. del Estadio núm. 71, pág. 5.850.)
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—E1 Rey (Q. D. G.),
(le acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES,. PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN.
T1DADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN.
SION.
Cuerpo Gen.eral de la Arnuida.
Capitán de Navío, activo, don Carlos Delgado Te
n'In, con antigüedad de 19 de junio de 1975, a partir
de 1 de julio de 1975. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán (le Navío, ¿Ictivo, don Manuel Sande Bellas.
con antigüeda,1 de 6 de septiembre de 1975, a partir
de 1 de octubre de 1(;75. Cursó la documentaci(")n el
Ministerio de Marina
Infantería. de Marina.
Teniente Coronel, activo, don I.Jbaldo Nava Varela,
con antigüedad de 17 de noviembre de 1975, a partir
de 1 (le diciembre de 1(175. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Com¿mdanle, activo, (1(111 Antonio Maneiro Blanco,
coil antigüedad de 1 de diciembre de 1975, a partir
(le 1 de diciembre de 1975. Cursó la doclunentación
el Ministerio (le Marina,
Cuerpo Jurídico.
Corunel ,1iiditor, activo, don Federico Acosta
pez, Con antigiiedad (te 17 de noviembre de 1075, a
1 'ar1iy (le 1 de lici.enibre (le 1975. Cursó la do,.umen
taH(')ii 1 Minisi-riu (1(' Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
intendencia.
Teniente Corunel, activo, don Ettgen:o Estrada y
Manchón, con anti«zue lad de 20dr octubre de 1975,
a partir de 1 de novirmbre de 1975. Cursó la docu
mentación e: Mitusterr de 111r1n3.
Sa nidad.
Ayudante "récnico Sanitario, Oficial de segunda,
activo, don Tomás Pérez Cruzado. con antigüedad
de 17 de julio de 1975, a partir de 1 de agosto de 1975.
Curó la documentación el 'Ministerio de Marina.
Madrid, 2 l. febrero de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(I)el D. 0. de! EPreito núm. 63, pág. 1.147.)
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 12 de marzo de 1976 por la que
se modifica la subsección 3." de la sección 2."
del capítulo III de la Orden de 28 de diciem
bre de 1966 par la que se establecen normas
,Para aplicación y (lesarrollo en materia de
coti-ación v recaudación en período volun
tario t-n el Régimen General de la Seguridad
Social.
Ilustrísimos señores:
El artículo 50 de la Orden de 28 de diciembre de
1966 por la que se establecen normas para la aplica
ción y desarrollo en materia de campo de aplicación,
afiliación, cotización y recaudación en período volun
tario en el Régitnen General de la Seguridad Social,
declara como oficinas recaudadoras de las cuotas de
dicho Régimen a las Cajas de Ahorro benéfica-socia
!es, a los establecimientos de la Banca privada, así
como los de la llanca oficial expresamente autoriza
dos por la Dirección General (hoy Subsecretaría) de
la Seguridad Social. Dado que las Cajas Rurales
cooperativas de crédito presentan características aná
logas a las anteriores, y en consideración a que por
su extensión y naturaleza se encuentran capacitadas
para el cumplimiento de esta función. resulta pro
Página 852.
cedente modificar el mencionado artículo, en el sen
tido de .ncluir aquéllas entre las oficinas recaudado
ras consideradas por nuestra normativa
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
Artículo único.—La Orden de 28 de diciembre de
1966 por la que se establecen normas para la aplica
ción y desarrollo en materia de campo de aplicación,
afiliación, cotización y recaudación en período volun
tario en el Régimen General de la Seguridad Soc'al
queda modificada en los siguientes términos:
Primero.—Se añade un apartado (1) ít1 número 1 del 7
artículo 50, con el sigulente tenor:
"(1) Cajas kurales cooperativas de crédito.-
Segundo.—E1 número 3 del citado artículo) 50 que
da redactado de la forma siguiente:
"3. Las Entidades comprendidas en los aparta
(los a.), b) y (1) ;lel número 1 de este artículo que ma
nifiesten expresamente ante la Subsecretaría de la
Seguridad Social que deseen cesar en dicha función
recaudatoria, deberán comunicarlo con un mes de an
telación, al menos, a la fecha en que el cese haya de
tener lugar. 1.a resolución de la Subsecretaría de la
Seguridad Social aceptando la indicada renuncia se
pliblican'a en el Boletín Oficial de la provincia o pro
vincias en que dichas Entidades vinieran actuando."
DISPOSICION FINAL
Lo dispuesto en la presente Orden entrará en vigor
el día primero del trie, siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios 'guarde a VV. II.
Madrid, 12 de marzo de 1976.
SOUS
limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Sub
secretario de la Seguridad Social.
Mei n. Estado núm. 69, pág. 5.701.)
IMPRICNTA DEL MINIATZ110 DE MARINA
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